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Анотація 
   українською: Робота містить усі частини, які входять в індивідуальність. Розроблено проект 
одинадцятиповерхового житлового будинку у Тернополі. Огляд раніше проведених досліджень 
інших авторів. Проаналізовано їх результати та сформульовано завдання для власних досліджень. 
Описано методику комп'ютерного моделювання. Змодельовано методом скінченних елементів у ПК 
ANSYS напружено-деформована стан звичайної армованої балки та балки підсиленої 
псевдопружним СПФ під дією рівномірно розподіленого навантаження у центральній частині. 
Отримані результати порівнювали із напруженим та деформованим станом залізобетонної балки 
підсиленою конструкційною сталлю. 
                     
                                                                                      
             
англійською:   The work contains all parts that are included in the individual. The project of a eleven-
storey residential building in ternopil is designed. A review of previously performed research by other 
authors. Their results are analysed and tasks for own researches are formulated. Methodical approaches for 
computer simulation of the experiment are described. The stress-strain stress of the conventional 
reinforced beam and that on two supports with the SMA superelastic alloy bar insertion of 120 length and 
the displacement, the loading being uniformly distributed in the central area, has been modelled using the 
finite elements method and the ANSYS complex are studied. The obtained results are compared with the 
stress and strain state of the reinforced concrete beam by steel.  
